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1. บทน า 
เร่ืองปากทอ้งเป็นเร่ืองส าคญัของทุกสังคม โดยเฉพาะประเทศ
ก าลงัพฒันา(Developing Countries)  ประเทศไทยในฐานะ
ประเทศก าลงัพฒันาก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันท าให้แนว
ทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติใน
ระยะแรก เช่น แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ   ฉบบัท่ี 
1 - 4 [1] ใหค้วามส าคญักบัการแกปั้ญหาดงักล่าวโดยใชต้วัแบบ
การพฒันาจากประเทศพฒันาแลว้ (Developed Countries) ท่ี
เนน้การเจริญเติบโตจากภาคเศรษฐกิจ (Economic Growth) น า
การพฒันา และการพฒันาตามแนวทางดังกล่าวน าไปสู่การ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจจากฐานของภาคอุตสาหกรรม 
(Industrial Economy) ท าให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม
อุตสาหกรรมจ านวนมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากสถิติของจ านวนนิคม
อุตสาหกรรมทั่วประเทศไทยท่ีกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ 
มากกว่า 30 แห่ง เช่น นิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางซ่ึงมีใน
จังหวัด ก รุ ง เ ทพฯ  อยุ ธ ย า   ฉะ เ ชิ ง เ ทร า  สมุ ท รสาคร 
สมุทรปราการ ราชบุรี สระบุรี จ านวน 17 แห่ง และยงัมีนิคม
อุตสาหกรรมท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการมากกว่า 10 แห่ง [2]     
การด าเนินงานของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็น
การด าเนินงานท่ีพึ่งพิงปัจจัยการผลิตท่ีมีราคาถูก (Factor – 
Driven Economy) พึ่งพาการลงทุนจากภาคเอกชน (Investment 
Driven Economy) โดยเฉพาะแหล่งทุนจากภายนอกประเทศ
และเป็นโรงงานท่ี มีลักษณะเป็นผู ้รับจ้างผลิต  (Original 
Equipment Manufacturer) [3]  ท าให ้        
 
 
 
 
 
 
 
ไม่มีความต้องการความคิดสร้างสรรค์อย่างจริงจังในระบบ
เศรษฐกิจ เพราะแนวทางการผลิตดังกล่าวตอ้งการคนท่ีเป็น
แรงงานในลกัษณะลูกจา้งของโรงงานอุตสาหกรรม มีลกัษณะ
เป็นแรงงานท่ีเ ช่ือฟัง(Obedience) และขยันหมั่นเพียร 
(Diligence)  [4]  เพื่อให้สามารถผลิตสินคา้จ านวนมากไดต้าม
เป้าหมาย การพัฒนาดังกล่าวยงัท าให้ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศอยูใ่นภาวะพ่ึงพิง ทั้งแหล่งทุน เทคโนโลยี นวตักรรม 
และองค์ความรู้จากต่างประเทศและยังส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น ปัญหามลพิษ ปัญหาการร่ัวไหลหรือระเบิด
ของโรงงานอุตสาหกรรมเคมี และท่ีส าคัญคือปัญหาท าลาย
ศักยภาพด้านการคิด -สร้างสรรค์ของมนุษย์ ดังนั้ นใน
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 จึงเร่ิมปรับตวั
โดยการเนน้การพฒันาคน และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัต่อๆ มา ก็เนน้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง [5]  
ต่อมาเม่ือโลกพฒันามากข้ึนมีการปฏิวติัทางดา้นเทคโนโลยี
และการส่ือสาร และเกิดกระแสโลกาภิวตัน์ (Globalization)   
ท าใหส่้งผลกระทบต่อสงัคมไทยอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละท าให้
มีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมือง 
เช่น การเหล่ือมล ้ าของความรู้ ภาวะก าลงัการผลิตส่วนเกินใน
สินค้าและบริการ ราคาสินค้าถูกลง การใช้เคร่ืองจักรแทน
แรงงานคน การกีดกนัทางการคา้ในรูปแบบภาษีและมิใช่ภาษี 
[6]   
ดังนั้ นการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
แบบเดิมอาจไม่เพียงพอท่ีจะท าให้ประเทศไทยอยู่รอดและ
พึ่งพาตนเองได ้เพราะแมแ้ต่ในประเทศตน้แบบของการพฒันา 
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ดว้ยอุตสาหกรรมท่ีเป็นประเทศพฒันาแลว้ก็มีปรากฏการณ์การ
ล่มสลายของภาคอุตสาหกรรม เช่น บริษทัยกัษใ์หญ่ท่ีผลิตฟิลม์
อยูใ่นภาวะลม้ละลาย บริษทัประกอบรถช่ือดงัระดบัโลกเลิกจา้ง
พนักงานจ านวนมากแล้วใช้เค ร่ืองจักรแทนแรงงานคน 
อุตสาหกรรมหรือบริษทัเกิดใหม่หรือมหาเศรษฐีรุ่นใหม่ท่ีมี
รายไดดี้ในโลกสมยัใหม่มิใช่อุตสาหกรรมการผลิตอยา่งในอดีต 
แต่เป็นอุตสาหกรรมหรือบริษทัท่ีเนน้เร่ืองความคิดสร้างสรรค ์
เช่น บริษทัคอมพิวเตอร์ บริษทัออกแบบเคร่ืองประดบัท ามือ
จากเอกลกัษณ์ของศิลปะทอ้งถ่ิน เจา้ของเวบ็ไซตย์อดนิยม เป็น
ตน้ ปรากฏการณ์เหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์
สามารถเป็นฐานในการพฒันาเศรษฐกิจได ้ 
ประ เทศพัฒนาแล้ว จึ ง ใช้ความคิดส ร้างสรรค์ เ ป็น
ยุทธศาสตร์ส าคญัในการกระตุน้เศรษฐกิจและผลกัดันสินคา้
และบริการเหล่านั้ นให้มี มูลค่าสูงสุดในเวทีการค้าโลก           
การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจ
สร้างสรรค”์ (Creative Economy) นัน่เอง [7]    จึงชวนให้คิดวา่ 
“เ ม่ือวิว ัฒนาการของเศรษฐกิจโลกมีหนทางเช่นน้ี แล้ว
เศรษฐกิจไทยจะสามารถพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้หรือไม่ อย่างไร ?” และ “การพฒันาดังกล่าว
สามารถใชทุ้นเดิมทางสังคมท่ีประเทศนั้นๆ มีอยู่เป็นรากฐาน
ของการพฒันาไดอ้ยา่งไร” ซ่ึงผูเ้ขียนใหค้วามสนใจกบัทุนเดิมท่ี
เป็นรากฐานของไทยคือ “วฒันธรรม” และมีความเห็นว่าหาก
เราพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยรากฐานทางวฒันธรรม 
น่าจะท าให้เ กิดการกระตุ ้นเศรษฐกิจได้ และเท่ากับเป็น          
การพิจารณาวฒันธรรมในมุมมองท่ีต่างจากเดิมท่ีมกัพิจารณา
ในฐานะเป็นของเก่าท่ีทรงคุณค่า แต่ไม่สามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได ้เป็นการพิจารณาในฐานะทรัพยากรท่ีมาสามารถ
ใชเ้ป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ และการพฒันา
วฒันธรรมก็เท่ากบัเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY) ในปีพ.ศ. 2558 
นัน่เอง [8]   
2. จากความคิดสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน
ระดับโลกและในประเทศไทย 
 
เป็นท่ีทราบโดยทัว่กนัวา่การสร้างสรรคเ์ป็นเร่ืองจ าเป็นของ
คนในสังคม แต่คนมกัคิดว่าเราไม่มีความรู้จึงสร้างสรรคไ์ม่ได ้
แต่ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์รางวลัโนเบลกลบัเห็นต่าง โดยเขา
เสนอวา่ 
“Imagination is more important than knowledge. For 
knowledge is limited to all we now know and understand, 
while imagination embraces the entire world, and all there 
ever will be to know and understand.”    
นัน่คือ “จินตนาการเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากกวา่ความรู้ ทุกวนัน้ี
เราทุกคนรู้และเข้าใจในองค์ความรู้ท่ีถูกจ ากัดไว ้ในขณะท่ี
จินตนาการท าให้เราสามารถเขา้ถึงโลกและจะน าไปสู่ความรู้
และความเขา้ใจท่ีเราตอ้งการได”้ [9]  จากขอ้ความดงักล่าวท า
ให้เราเข้าใจว่าผู ้ท่ี เป็นนักคิดระดับโลกให้ความส าคัญกับ
จินตนาการซ่ึงหมายรวมถึงการคิดสร้างสรรค ์(Creativity) อนั
จะน าไปสู่การเขา้ถึงองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีมนุษยย์งัไม่ไดค้น้พบ
หรือศึกษา และจะช่วยกระตุน้ให้เกิด “นวตักรรม” ซ่ึงไม่ได้มี
ความหมายแคบวา่เป็นส่ิงของแปลกใหม่เท่านั้น แต่ครอบคลุม
ไปถึงกระบวนการก็ได้ เพราะนวัตกรรมมีทั้ ง“นวตักรรม
ผลิตภณัฑ”์ (Product Innovation) ซ่ึงหมายถึงผลิตภณัฑท่ี์ถูก
ผลิตข้ึนในเชิงพาณิชยท่ี์ได้ปรับปรุงให้ดีข้ึนหรือเป็นส่ิงใหม่ 
อาจเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้เช่น รถยนต์รุ่นใหม่ หรือจบัตอ้งไม่ได ้
เช่น การบริการต่างๆ และ “นวตักรรมกระบวนการ” (Process 
Innovation) ซ่ึงหมายถึงการเปล่ียนแนวทางหรือวิธีการผลิต
สินคา้หรือการใหบ้ริการในรูปแบบท่ีแตกต่างจากเดิมก็ได ้[10]  
หากมีใครซกัคนบอกวา่ “เราไม่เคยตอ้งคิด เราจะคิดไดไ้หม 
?”  “เราไม่เคยตอ้งสร้างสรรคอ์ะไร เราจะท าไดไ้หม ?” ในเร่ือง
น้ีควรตอ้งมีการเสริมแรง (empower) เพราะความคิดสร้างสรรค์
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ไม่ไดห้าไดจ้ากนอกตวัแต่ตอ้งเร่ิมท่ีในตวัคนนัน่เอง นัน่คือเรา
ตอ้งใชส้มองคิดสร้างสรรค์ ดงัท่ี John Howkins ผูแ้ต่งหนงัสือ
เร่ือง The Creative Economy ค.ศ. 2001 และปรับปรุงในปีค.ศ.  
2007 [11]  เสนอในการบรรยายเร่ือง Creative Thailand วนัท่ี 
29-30 พฤษภาคม พ. ศ. 2551 โดยสถาบนั TCDC ชั้น 6 ดิ เอ็ม
โพเรียม ช้อปป้ิง คอมเพล็กซ์ว่า “การคิดสร้างสรรค์ไม่ได้อยู่
นอกตัวคนแต่อยู่ท่ี  “สมอง” ของคนๆ นั้ น นั่นเอง”  โดย
ความคิดสร้างสรรค์ นั้ นหมายรวมถึง จินตนาการ ความฝัน 
แนวคิดใหม่ๆ (new concepts) การออกแบบทางศิลปะ 
วฒันธรรม ส่ือ รูปแบบ และการใหค้วามหมาย และเขาช้ีให้เห็น
วา่ทัว่โลกก าลงัเกิดปรากฏการณ์ท่ีผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรคเ์ป็น
ผูท่ี้มีรายไดม้ากกวา่คนท่ีท างานประจ าหรือเป็นแรงงาน [12]   
เม่ือคิดสร้างสรรค์ได้แลว้ หากปล่อยไวเ้ฉยๆ ก็จะมีเพียง
คุณค่าแต่ไม่มีมูลค่า ถา้เราตอ้งการสร้างมูลค่าก็ตอ้งเช่ือมโยง
ความคิดเหล่านั้นเขา้กบัเร่ืองเศรษฐกิจ และเราอาจจะนึกไม่ออก
วา่ความคิดสร้างสรรคจ์ะน ามาเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจไดอ้ยา่งไร 
หรือพูดให้ง่ายกว่านั้ นคือ “คิดแล้วจะต้องผลิตใช่ไหม ?” 
“จะตอ้งขายไดใ้ช่ไหม ?” “จะตอ้งขายกบัใคร ?”  ค าตอบก็คือ
ใช่ทั้งหมด เพราะถา้จะเลือกพฒันาประเทศตามแนวทาง “ระบบ
เศรษฐกิจท่ีเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างนวตักรรม” 
(Efficiency – Driven and Innovation – Driven Economy) โดย
การใช้ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Creative Economy) เป็น
แนวท าง  เ ม่ื อ คิ ด ส ร้ า ง สร รค์ แล้ว ก็ ต้อ งข า ย ได้  ดั ง ท่ี                 
John Howkins ได้อธิบายความเช่ือมโยงระหว่างความคิด
สร้างสรรคก์บัเศรษฐกิจวา่  
“Everyone is creative . Creative needs freedom. Freedom 
needs markets”  
 นั่นคือเขาเช่ือมั่นว่าคนทุกคนสามารถคิดสร้างสรรค์ได ้
โดยในการคิดสร้างสรรค์นั้นต้องการการคิดอย่างอิสระ ให้
ความส าคญักบัจินตนาการ ความฝัน เพราะเป็นส่ิงทา้ทายแลว้
เลือกสรรจนไดส่ิ้งท่ีดีกวา่ แต่ท่ีส าคญัคือตอ้งการตลาดเพื่อขาย
สินคา้หรือบริการ และเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ
เร่ืองเหล่าน้ีคือ 3 เสาหลกั (three principles) ของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ นอกจากน้ีเขายงัเสนอว่าการมองการตลาดควร
เปล่ียนจากการเนน้อุปทานหรือกระบวนการผลิต เป็นการเน้น
อุปสงค์หรือความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพราะเขาเช่ือว่าใน
ตลาดยงัมีผูบ้ริโภคอีกมากท่ีมีความตอ้งการสินคา้และบริการท่ี
เป็นเ ร่ืองของความคิดสร้างสรรค์  [13]  และเขาช้ีว่า               
“การสร้างสรรค์ไม่ใช่เร่ืองใหม่เช่นเดียวกับเร่ืองเศรษฐกิจท่ี
ไ ม่ ใ ช่ เ ร่ื อง ให ม่  แต่ ท่ี ให ม่ คือธรรมชา ติและการขยาย
ความสัมพนัธ์ระหว่างกนัและเช่ือมโยงถึงกันเพ่ือให้สามารถ
สร้างมูลค่าและความมัง่คัง่อยา่งพิเศษข้ึนมา” [14]   
ดงันั้นถา้มีการกระตุน้ให้น าความคิดสร้างสรรคม์าเป็นฐาน
ในการพฒันาเศรษฐกิจไทยไดส้ าเร็จ เท่ากบัเป็นทางเลือกหน่ึง
ของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจท่ีช่วยให้ประเทศสามารถ
พึ่งตนเองไดม้ากข้ึน ท าใหมี้การใชท้รัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
สูงข้ึนและท าลายส่ิงแวดลอ้มนอ้ยลง และท่ีส าคญัคือช่วยพฒันา 
“ศกัยภาพในตวัคน” อนัจะท าให้ประเทศมีการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีสอดคล้องกับแนวคิดของสถาบันระหว่าง
ประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา (ITD) ท่ีเสนอให้ประเทศ
ไทยพน้จากการเป็นเพียง “ลูกจา้ง” และพฒันาเศรษฐกิจบนฐาน
อุตสาหกรรม (industrial economy) ไปสู่ “ระบบเศรษฐกิจท่ี
เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างนวตักรรม” (Efficiency – 
Driven and Innovation – Driven Economy) อนัเป็น             
การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไปสู่ระดบัการพฒันาท่ีสูงข้ึนและเป็น
การกา้วสู่ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Creativity Economy) [15]  
นัน่เอง 
ตวัอย่างของความส าเร็จจากการน าความคิดสร้างสรรค์มา
เป็นฐานในการพฒันาเศรษฐกิจระดับประเทศ คือประเทศ
เกาหลีใตใ้ชล้ะครเพื่อกระตุน้ให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็น
กระแส “เกาหลีฟีเวอร์” เช่น ละครเร่ือง “แดจงักึม” ท่ีเผยแพร่
ในเกาหลีใตเ้ม่ือพ.ศ. 2546 และได้รับความนิยมจนมีการ
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เผยแพร่ไปทัว่โลก รวมทั้งประเทศไทยท่ีเผยแพร่ใน พ.ศ. 2548 
[16] เพราะนอกจากจะใหค้วามบนัเทิงตามหนา้ท่ีปกติของละคร
แลว้ยงัส่งผา่นกระแสวฒันธรรมเกาหลีในดา้นต่างๆ ไปทัว่โลก
เ ช่น  อาหาร  การแพทย์ การแต่ งกาย  รูปลักษณ์หน้าตา             
การส่งผา่นดงักล่าวเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง เช่น 
การขยายสาขาของภัตตาคาร เกาหลีในประเทศต่ างๆ            
ความเช่ือมัน่ในการแพทยแ์ผนโบราณของเกาหลี การท่องเท่ียว
ตามรอยละคร ท าให้เร่ืองน้ีมักถูกหยิบยกเป็นตัวอย่างของ       
การใช้ “ส่ือ” เพ่ือกระตุ ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และยงัเป็น      
แรงบันดาลใจให้คนคิดต่างแบบสร้างสรรค์เ พ่ือให้ เ กิด
นวตักรรมต่างๆ ดงัท่ีปรากฏในละคร เช่น การใชผ้ึ้งรักษาความ
เจ็บป่วย การคิดอาหารแบบใหม่ เป็นตน้ 
ในส่วนของประเทศไทย เ ม่ือกล่าวถึงการพัฒนาตาม
แนวทางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาจคิดถึงอาหารไทย เช่น    
ตม้ย  ากุง้ ผดัไทย ประเพณีไทย เช่น วนัสงกรานต ์ ซ่ึงมีนยัยะท่ี
แคบเกินไป ทั้งๆ ท่ีเร่ืองเศรษฐกิจสร้างสรรคมี์ความหมายและ
ขอบข่ายมากกวา่นั้น ดงัจะเห็นไดจ้ากนิยาม ดงัต่อไปน้ี 
John Howkins ผูเ้สนอแนวคิดเร่ือง “เศรษฐกิจสร้างสรรค”์ 
ในหนังสือของเขาในปีค.ศ. 2001 อธิบายนัยยะของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ไว ้บนหน้าปกหนังสือว่า  มนุษย์จะท าเ งินจาก
ความคิดไดอ้ยา่งไร (How people make money from ideas.) ” 
[17]   
องคก์ารความร่วมมือเพ่ือการคา้และพฒันา (UNCTAD) ให้
ความหมายว่าเป็นแนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
การสร้างสรรค์สินทรัพยต์่างๆ (assets) ซ่ึงเป็นการพฒันาและ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งมีศกัยภาพ (Creative 
Economy as an evolving concept based on creative assets 
potentially generating economic growth and development.) 
สามารถใชเ้ป็นแนวทางส าหรับเล้ียงดูคนรุ่นใหม่ให้มีรายได ้มี
การสร้างสรรค์งานด้วยตนเอง และกลายเป็นคนท่ีเช่ียวชาญ 
ในขณะท่ีมี        การสนับสนุนโดยผนวกรวมเร่ืองเศรษฐกิจ
สร้างสรรคเ์ขา้ไปในสงัคม สนบัสนุนโดยความหลากหลายทาง
วฒันธรรมและสนับสนุนโดยการพฒันามนุษย์ เป็นการรวม
เร่ืองความคิดสร้างสรรคเ์ขา้กบัแง่มุมของเศรษฐกิจ วฒันธรรม 
สังคม ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์เขา้กับเทคโนโลยี ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
กิจกรรมการท่องเท่ียว เป็นชุดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ฐานความรู้(knowledge- based economic activities) กบัมิติของ
การพฒันาและเป็นการเช่ือมโยงระหวา่งเศรษฐกิจระดบัมหภาค
กับจุลภาคเข้าด้วยกัน เป็นการพัฒนาท่ีก าหนดแนวทางท่ี
เหมาะสมต่อ  การตอบสนองต่อนโยบายและมาตรการทาง
กฎหมายท่ีก าหนดข้ึนโดยแนวทางของการสร้างนวตักรรมและ
ใชส้หวทิยาการ [18]   
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ประมวลความหมายของ “เศรษฐกิจสร้างสรรค”์ และ
สรุปว่าเป็นองค์ประกอบร่วมของแนวคิดการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) 
การศึกษา (Education) การสร้างสรรคง์าน (Creativity) และ  
การใชท้รัพยสิ์นทางปัญญา (Intellectual Property) ท่ีเช่ือมโยง
กบัรากฐานทางวฒันธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และ
เทคโนโลย/ีนวตักรรมสมยัใหม่ [19]   
อย่างไรก็ตามแม้ว่าแนวทางการก าหนดค านิยามของ
เศรษฐกิจสร้างสรรคเ์ป็นไปหลายลกัษณะ แต่หัวใจหลกัคือการ
น าความคิดสร้างสรรคม์าผลิตเป็นสินคา้ ผลิตภณัฑ ์วตัถุ บริการ 
หรืออ่ืนๆ ท่ีสามารถขายและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจนั่นเอง และ
ไม่ควรมองเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์บบ “ส าเร็จรูป” ใชแ้บบแผน
เดียวกนัในการพฒันาทุกท่ี แต่ควรมองเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์น
ลกัษณะเป็น “กระบวนการท่ีมีพลวตัร” (a dynamic process) ท่ี
สามารถปรับเปล่ียน ยดืหยุน่ใหส้อดรับกบัสงัคมและวฒันธรรม
ท่ีมีความหลากหลาย  
ในกระบวนการท่ี มีพลวัตรเหล่านั้ นประกอบไปด้วย
ประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีการแบ่งหลายลักษณะ 
ดงัท่ีส านกังานเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติน าเสนอไวด้งัน้ี 
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1. การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศสหราช
อาณาจกัร (UK DCMS Model) โดยเป็นผูริ้เร่ิมการแบ่งประเภท
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์เป็นคร้ังแรกในปี 2541 ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 13 กลุ่ม แยกตามสินคา้และบริการ คือ โฆษณา 
สถาปัตยกรรม งานศิลปะและวตัถุโบราณ งาน ฝีมือ แฟชัน่ งาน
ออกแบบ ภาพยนตร์และวีดีโอ ดนตรี ศิลปะการแสดง ส่ือ-
ส่ิงพิมพ ์ ซอฟต์แวร์ โทรทัศน์และวิทยุ และ วีดีโอและ
คอมพิวเตอร์เกมส์ 
2.การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้วฒันธรรม 
เป็นหลกั (Symbolic Texts Model) แบ่งออกเป็น 11 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
โฆษณา ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต ดนตรี ส่ือส่ิงพิมพ ์โทรทศัน์
และวีดีโอ ศิลปะสร้างสรรค์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า แฟชัน่ ซอฟตแ์วร์ 
และกีฬา 
3.การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรคโ์ดยใชศิ้ลปะเป็นหลกั
(Concentric Circle Model) แบ่งออกเป็น 14 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
วรรณกรรม ดนตรี ศิลปะการแสดง งานศิลปะ ภาพยนตร์ 
พิพิธภัณฑ์และห้องสมุด  การดูแลศิลปวตัถุ/โบราณสถาน      
ส่ือส่ิงพิมพ ์ การบันทึกเสียง วีดีโอและคอมพิวเตอร์ เกมส์ 
โฆษณา สถาปัตยกรรม งานออกแบบ และแฟชัน่ 
4. การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขององค์การ-
ทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Model) ใชป้ระเด็น
ดา้นลิขสิทธ์ิเป็นตวัก าหนด แบ่งออกเป็น 20 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
โฆษณา งานสะสม ภาพยนตร์และวดีีโอ ดนตรี ศิลปะการแสดง 
ส่ือส่ิงพิมพ ์ ซอฟต์แวร์ โทรทศัน์และวิทยุ งานศิลปะและ   
กราฟฟิค ส่ือบนัทึก เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองดนตรี กระดาษ 
เคร่ืองถ่ายเอกสารและอุปกรณ์ถ่ายภาพ สถาปัตยกรรม 
เคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้ งานออกแบบ แฟชัน่ สินคา้ตกแต่ง
บา้น และของเล่น 
5. การจดัประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรคโ์ดย UNCTAD 
ไดแ้บ่งประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรคอ์อกเป็น 4 กลุ่มหลกั 
ไดแ้ก่ มรดกทางวฒันธรรม (Heritage or Cultural Heritage) 
ศิลปะ (Arts) ส่ือ (Media) งานสร้างสรรค์ตามลกัษณะงาน 
(Functional Creation) 
6. การจดัประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรคโ์ดย  UNESCO 
ได้แบ่งประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีเน้นเฉพาะด้าน
วฒันธรรมออกเป็น 5 กลุ่มหลกั (Core Cultural Domains) 
ไดแ้ก่ มรดกทางวฒันธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ (Cultural 
and Natural Heritage) การแสดง (Performance and 
Celebration) ทศันศิลป์ งานฝีมือ และการออกแบบ (Visual arts, 
Crafts and Design) หนงัสือและส่ิงพิมพ ์ (Books and Press) 
และ โสตทศัน์ และส่ือดิจิทลั (Audio Visual and Digital 
Media) นอกจากนั้นยงัได้เพ่ิมกลุ่มอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (Related 
Domains) เพื่อเป็นทางเลือกในการจดัประเภทให้เหมาะสมกบั
ลกัษณะวฒันธรรมของแต่ละประเภทการจดัประเภท [20]    
และส านกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ก็
ได้แบ่งประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยยึดรูปแบบของ 
UNCTAD เป็นกรอบ โดยแบ่งเป็นกลุ่มหลกั 4 กลุ่ม และกลุ่ม
ยอ่ย 15 กลุ่ม ไดแ้ก่  มรดกทางวฒันธรรม (Cultural Heritage) 
ไดแ้ก่ งานฝีมือและหตัถกรรม การท่องเท่ียว เชิงวฒันธรรมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การแพทยแ์ผนไทย และอาหาร
ไทย  ศิลปะ (Arts) ไดแ้ก่ ศิลปะการแสดง และ ทศันศิลป์       
ส่ือสมยัใหม่ (Media) ไดแ้ก่ ภาพยนตร์และวีดีทศัน์ การพิมพ ์
การกระจายเสียงและดนตรี และงานสร้างสรรคแ์ละออกแบบ 
(Functional Creation) ได้แก่ การออกแบบแฟชั่น 
สถาปัตยกรรม การโฆษณา และซอฟตแ์วร์ [21]   
จากการพิจารณา นิยามและขอบ เขตของ เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ท าให้เห็นว่าขอบข่าย (Scope) ของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ไดข้ยายตวัอย่างมาก ดงัท่ี John Hawkins เสนอว่า
ขอบข่ายของเศรษฐกิจสร้างสรรคท์ าให้เศรษฐกิจสามารถกา้ว
ขา้ม(burn out)จากเร่ืองเศรษฐกิจ ไปสู่เร่ืองวฒันธรรม ไปสู่เร่ือง
การออกแบบ และในท่ีสุดจะไปสู่ทุกกิจกรรมของมนุษย ์ 
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ฉะนั้นในฐานะนกัคิดตอ้งสร้างสรรคใ์ห้ไดว้า่กิจกรรมท่ีเรา
มีความรู้ความช านาญจะพฒันาเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้
อย่างไร นอกจากน้ีเขายงัย  ้าว่าไม่เพียงแต่ขอบข่ายท่ีกวา้งข้ึน
เท่านั้น ระดบั (scale) ของเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ก็มีความหลาย
หลายมากข้ึน สามารถเป็นไปได้ตั้ งแต่ระดับเล็กท่ีสุดคือตัว
บุคคล ชุมชน องคก์ร ไปถึงระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ 
ดงันั้นการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึง      ไม่จ าเป็นตอ้งรอ
นโยบายจากภาครัฐ แต่ในระดับบุคคลสามารถ ท าไดเ้ลยตาม
ความรู้ความช านาญของตน 
ด้วยแนวทางท่ีเป็นไปได้เหล่าน้ีท าให้เกิดการต่ืนตวัและ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคท์ั้งในระดบัโลกและในประเทศ
ไทย กล่าวคือในระดบัโลก องคก์ารความร่วมมือเพ่ือการคา้และ
พฒันา (UNCTAD) เสนอรายงานเร่ือง “Creative Economy 
Report 2010” รายงานวา่ประเทศต่างๆ ทั้งกลุ่มประเทศพฒันา
แลว้และก าลงัพฒันาก าลงัใชแ้นวทางเศรษฐกิจสร้างสรรคเ์พ่ือ
พฒันาประเทศ เช่น ในประเทศพฒันาแลว้ เม่ือพิจารณาตาม  
การกระจายของอุตสาหกรรมทางวฒันธรรม (Contribution of 
Cultural Industries) องักฤษมีการกระจายเท่ากบั 42,180 ลา้น
ปอนด ์หรือเท่ากบั 5.8 % ของ GVA (Gross Value Added) ของ
ประเทศ สหรัฐอเมริกามี          การกระจายเท่ากบั 341,139 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากบั 3.3 % ของ GVA ของประเทศ [22]  
เม่ือพิจารณาการกระจายตวัของภาควฒันธรรม(Contribution of 
the Cultural Sector) เช่น ประเทศองักฤษ มีการจา้งงานในภาค
วฒันธรรมถึง 1,300 ลา้น คิดเป็น 4.3 % [23]  และเม่ือพิจารณา
จากรายงานสัดส่วนของGDP ในประเทศอังกฤษ สวีเดน 
โปแลนด์ เนเธอร์แลนด์ ลิธัวเนีย ลตัเวีย เดนมาร์ก พบว่าภาค
การสร้างสรรคแ์ละวฒันธรรม(cultural and creative sector) มี
มูลค่ามากกว่าภาคการผลิตอาหารเคร่ืองด่ืมและยาสูบ มากกว่า
กิจกรรมในภาคอสังหาริมทรัพย ์และมากกว่ากิจกรรมในภาค
คอมพิวเตอร์และส่วนท่ีเ ก่ียวข้อง [24]  และมีตัวอย่างของ
ประเทศก าลงัพฒันาท่ีใชเ้ศรษฐกิจสร้างสรรคเ์ป็นจุดขายของแต่
ละประเทศ เช่น งานคาร์นิวลัของบราซิล  จาไมกา้ในฐานะบา้น
ของเรกเก ้(reggae) โรมาเนียในฐานะสถานท่ีท่ีเหมาะส าหรับ
ถ่ายท าภาพยนตร์ มิวสิควิดิโอ และโฆษณา เป็นตน้ [25]   และ
จากรายงานเดียวกันมีการน าเสนอรายงานเร่ืองเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของไทยจากผา้ไหม ในฐานะท่ีไทยเป็นแหล่งผลิต
และมีประวติัศาสตร์ยาวนานยอ้นไปถึงสมยับา้นเชียง [26]    
ส่วนในประเทศไทย พิจารณาไดจ้ากการขบัเคล่ือนผา่น
นโยบายรัฐบาล เช่น แผนการบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ รัฐบาล นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร 
นายกรัฐมนตรี มีขอ้ก าหนดเร่ืองเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์น
นโยบายท่ี 3 เศรษฐกิจ เร่ือง 3.2 นโยบายสร้างรายได ้ท่ีก าหนด
เป้าประสงคเ์ชิงนโยบาย ในขอ้ 2 ความวา่ “ธุรกิจสร้างสรรค์
ของไทยสามารถสร้างมูลค่า เพ่ิมต่อ GDP เพ่ิมข้ึน” และก าหนด
เป้าหมาย/ ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ มูลค่าเพ่ิมของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของไทยต่อ GDP เพ่ิมข้ึนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 5 ต่อปี และมูลค่า
ของธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการและธุรกิจวสิาหกิจชุมชน
แบบดั้งเดิมของไทยท่ีปรับตวัและพฒันาเป็นธุรกิจสร้างสรรคท่ี์
มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน” [27]    และจากนโยบายของรัฐบาล           
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เสนอเร่ืองเศรษฐกิจสร้างสรรคต์่อ
รัฐสภา ในหวัขอ้ 4.2.3.1 วา่ “ขยายฐานบริการในโครงสร้างการ
ผลิตของประเทศ และเช่ือมโยงธุรกิจภาคบริการ อุตสาหกรรม 
และเกษตรเขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็นกลุ่มสินคา้ เช่น ธุรกิจสุขภาพ 
อาหารและการท่องเท่ียว รวมทั้งสินคา้บริการท่ีใชค้วามคิด
สร้างสรรคบ์นพ้ืนฐานวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยท่ีเช่ือมโยง
กบัเทคโนโลยสีมยัใหม่” [28]     
การขบัเคล่ือนผา่นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
เช่น แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 
2555 - 2559 โดยก าหนดเป็นยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยัง่ยนื ความวา่       
“การปรับโครงสร้างการผลิตสู่การใชอ้งคค์วามรู้ ภูมิปัญญา 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี นวตักรรม และความคิดสร้างสรรค ์
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การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การใชป้ระโยชน์จากศกัยภาพท่ีประเทศไทย
มีอยูโ่ดยเฉพาะภาคเกษตร บริการ และเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานและการสนบัสนุน
การใชพ้ลงังานสะอาด ภายใตก้ฎหมาย กฎ ระเบียบ และสภาวะ
แวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีเอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใน
ทิศทางดงักล่าว รวมทั้งการสร้างระบบการแข่งขนัท่ีเท่าเทียม
และเป็นธรรม ซ่ึงจะสนบัสนุนใหเ้กิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
อยา่งมีคุณภาพและยัง่ยนื [29]     
การขบัเคล่ือนผา่นการจดัสมัมนา เช่น การสมัมนา Creative 
Thailand วนัท่ี 29-30 พฤษภาคม พ. ศ. 2551 โดยสถาบนั 
TCDC ชั้น 6 ดิ เอม็โพเรียม ชอ้ปป้ิง คอมเพลก็ซ์ บรรยายโดย   
ผูเ้สนอแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์คือ John Howkins [30] การ
เผยแพร่ข่าวสารทางเวบ็ไซต ์ เช่น การมีเวบ็ไซตช่ื์อ Creative 
Thailand [31]  
และการขบัเคล่ือนผา่นการเสนอรายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ เช่น “เศรษฐกิจสร้างสรรคก์บัการพฒันา
ประเทศไทย” ของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและ
พฒันา  [32]  และ“เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ของส านักงาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  [33] 
จะเห็นไดว้่ามีการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดงักล่าวสะทอ้นให้
เห็นแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงเขา้สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ี
ด าเนินการในระดบัมหภาคจากภาครัฐและเอกชน อย่างไรก็ดี
เศรษฐกิจไม่ไดมี้เฉพาะในระดบัมหภาคเท่านั้น แต่มีในระดบั
จุลภาคจากปัจเจกหรือชุมชนดว้ย ตวัอยา่งของการด าเนินการใน
ระดับจุลภาคในประเทศไทย เช่น ชุมชนท่ีรวมตัวกันสร้าง
หมู่บ้านเพ่ือการท่องเท่ียวตามวิถีชาวบ้าน โดยน าวิถีชีวิต
ทอ้งถ่ินมาเป็นจุดขายและจดัการท่องเท่ียวแบบพกัอาศยักบัเจา้
บา้นหรือ “โฮมสเตย”์    การน าทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่มา
สร้างสรรคจุ์ดขายใหม่ๆ เช่น    การให้บริการท่องเท่ียวบนยอด
ไมโ้ดยการใชอุ้ปกรณ์สลิงคห์รือการชกัรอกต่างๆ ส่วนในระดบั
บุคคล เช่น เม่ือพนักงานถูกเลิกจา้งมีผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค์
ท าการผลิตสินคา้ท ามือ (handmade) ท่ีบา้นแลว้ขายในเวบ็ไซต์
หรือตลาดต่างๆ และกลายเป็นผูท่ี้ มีรายได้มากกว่าการเป็น
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมและมีความสุขมากกว่า เพราะมี
เวลาใหค้รอบครัวมากข้ึน เป็นตน้ 
ดงันั้นจากค าถามในเบ้ืองตน้ จึงตอบไดว้่าเศรษฐกิจไทยก็
สามารถพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ด้วย
แนวทางต่างๆ ทั้ งในระดับมหภาคและจุลภาค แต่ประเด็นท่ี
ผูเ้ขียนชวนให้คิดต่อคือ “ดว้ยทุนทางวฒันธรรมไทยท่ีมีอยู ่เรา
จะน ามาเป็นฐานในการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไดอ้ยา่งไร? 
และ “ผลของการสร้างสรรค์ดงักล่าวก่อให้เกิดนวตักรรมได้
หรือไม่ อยา่งไร”  
 
3. เศรษฐกจิสร้างสรรค์กบัวฒันธรรมไทย 
3.1 ความส าคญัของวฒันธรรม 
วฒันธรรม เป็นรากฐานส าคญัท่ีสะทอ้นให้เห็นอตัลกัษณ์
ของสังคมนั้นๆ พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิต พ.ศ. 2542 ให้
ความหมายว่าวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีท าความเจริญงอกงามให้แก่
หมู่คณะ [34] พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ให้
ความหมายวา่วฒันธรรม เป็นผลรวมของการสั่งสมสร้างสรรค์
ภูมิธรรม ภูมิปัญญา ท่ีถ่ายทอดสืบต่อกันมาของสังคมนั้ นๆ 
หรือกล่าวสั้ นๆได้ว่า ว ัฒนธรรมคือประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถท่ีสังคมนั้นมีอยู่ หรือเน้ือตวัทั้ งหมดของสังคม
นั่นเอง และศาสตราจารย์ประเวศ วะสี ให้ความหมายว่า
ว ัฒนธรรมเป็นพลังของสังคมทางภูมิปัญญา เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ จิตใจ การเมือง สังคม ส่ิงแวดลอ้มพร้อมกนัไป [35] 
จากความหมายดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่วฒันธรรมเป็นส่ิงดีงาม
ท่ีสืบทอดส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น และมีการใช้ค  าว่า “มรดกภูมิ
ปัญญาทางวฒันธรรม” ซ่ึงหมายถึงการปฏิบติั การแสดงออก 
ความรู้ ทกัษะ ตลอดจนเคร่ืองมือ วตัถุ ส่ิงประดิษฐ์ และพ้ืนท่ี
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ทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับส่ิงเหล่านั้น ซ่ึงชุมชน กลุ่มชน 
หรือในบางกรณีปัจเจกบุคคลยอมรับว่า เป็นส่วนหน่ึงของ
มรดกทางวฒันธรรมของตน มรดกภูมิปัญญา ทางวฒันธรรมซ่ึง
ถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปยงัคนอีกรุ่นหน่ึงน้ี เป็นส่ิงซ่ึงชุมชน
และกลุ่มชนสร้างข้ึนมาอย่างสม ่ าเสมอ เพ่ือตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมของตน เป็นปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาท่ีมีต่อ
ธรรมชาติและประวติัศาสตร์ของตน และท าให้คนเหล่านั้นเกิด
ความภูมิใจในตัวตนและความรู้สึกสืบเน่ืองก่อให้เกิดความ
เคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการคิด
สร้างสรรค์ของมนุษย์ [36]  ซ่ึงสะท้อนให้เห็นการให้
ความส าคญักับเร่ืองวฒันธรรมในฐานะเป็นมรดกท่ีพึงส่งต่อ
จากรุ่นสู่รุ่น 
วฒันธรรมจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีองค์กรทั้งในระดบัโลกและ
ระดับภูมิภาคต่างก็ให้ความส าคัญ เช่น องค์กร UNESCO 
ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประเทศต่างๆ ใส่ใจในวฒันธรรม และ
ยกยอ่งให้วฒันธรรมเป็นหัวใจของการพฒันา และส่งเสริมการ
ให้ความส าคญักบัความหลากหลายทางวฒันธรรมของชนชาติ
ต่างๆ  [37]   องค์กร ASEAN ก็ให้ความส าคัญในเร่ือง
วฒันธรรมเช่นกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากการประกาศให้วฒันธรรม
เป็นหน่ึงในสามเสาหลกั(three pillars) ของประชาคมอาเซียน 
หรือท่ีเรียกวา่ ASEAN Socio - Cultural Community (ASCC) 
และมุ่งหวงัท่ีจะส่งเสริมดา้นวฒันธรรม ดงัน้ี 
“The ASCC shall respect the different cultures, languages, 
and religions of the peoples of ASEAN emphasize their 
common values in the spirit of unity in diversity and adapt 
them to present realities, opportunities and challenges.” 
นัน่หมายถึงการมุ่งหวงัใหป้ระชาคมอาเซียนให้ความเคารพ
ต่อความแตกต่างทางวฒันธรรม ภาษาและศาสนาของผูค้นใน
ภูมิภาคเดียวกนัและค านึงถึงค่านิยมท่ีมีในจิตวิญญานของความ
เป็นเอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย และประยุกต์เ ร่ือง
วฒันธรรม ภาษา ศาสนา ให้เขา้กบัความจริง โอกาส ท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนั รวมถึงการค านึงถึงความทา้ทายในอนาคตดว้ย [38]    
แต่ปัญหาใหญ่ของวฒันธรรมคือการท่ีคนในอดีตสร้างไว ้
และมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง แต่ไม่ไดจ้ดบนัทึกเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เม่ือคนรุ่นนั้นลม้หายตายจากไป องคค์วามรู้ต่างๆ 
ก็ตายจากไปดว้ย ดงัขอ้ความท่ีปรากฏในรายงานของ UNESCO 
เร่ือง “Our Creative Diversity” ความวา่ 
“In Africa , When an old man dies, a library disappears.”  
นัน่คือในแอฟริกา เม่ือคนแก่ตายเท่ากบัห้องสมุดไดห้ายไป
ดว้ย [39]  
   ซ่ึงปรากฏการณ์ดังกล่าวพบได้ทั่วไปในประเทศก าลัง
พฒันาท่ีรุ่มรวยด้วยวฒันธรรมท่ีหลากหลาย รวมถึงประเทศ
ไทยดังรายงานของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีน าเสนอว่าการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาและความรู้เป็นกระบวนการท่ีตอ้งใช้ระยะเวลา และ
ประเทศไทยเองยงัไม่มีแนวทางการถ่ายทอดและจดัเก็บอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ [40] ท าให้ความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองวฒันธรรมมีโอกาสสูญหายไปตามกาลเวลา 
 
3.2 เศรษฐกจิสร้างสรรค์จากวฒันธรรมไทย 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเสนอวา่ประเทศไทยมีจุดแข็งท่ีใชเ้ป็นฐานในการต่อ
ยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้หลายประการ โดยเฉพาะมิติ
วฒันธรรมเน่ืองจากมีความหลากหลายทางวฒันธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของไทย   มี
ประวติัศาสตร์  และมีมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการสืบทอดและรักษาไวเ้ป็นจ านวนมากและ
หลากหลาย [40] และรศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เสนอว่า
ประเทศไทยมีวัตถุดิบท่ีสามารถพัฒนาข้ึนเป็นสินทรัพย์
สร้างสรรค์ (Creative Assets) อยูม่หาศาล ไม่วา่จะเป็นในดา้น
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รูปธรรมหรือนามธรรม ซ่ึงสามารถน าไปสร้างเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี  [41]  
ผู ้เ ขียนจึงสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาประเทศตาม
แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ทุนทางวฒันธรรมเป็น
รากฐานของการพฒันาซ่ึงเป็นการน าแนวคิดทางเศรษฐกิจกา้ว
ขา้มเขา้ไปพฒันาวฒันธรรมและการพฒันานั้นจะยอ้นมาท าให้
เศรษฐกิจของชาติดีข้ึนไดอ้ยา่งไร และท่ีส าคญัควรค านึงถึงการ
รักษาวฒันธรรมดั้งเดิมไม่ให้สูญหายไปจากการพฒันาดว้ยจึง
จะท าใหไ้ดท้ั้งมูลค่าและคุณค่าไปพร้อมๆกนั  
ทุนทางวฒันธรรมท่ีผูเ้ขียนสนใจคือภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ในวดัโบราณ วดัในสังคมไทยเป็นศูนยร์วมของความรู้ต่างๆ 
และเป็นแหล่งรวมของวฒันธรรมทางวตัถุ เช่น พระอุโบสถ 
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง และเจดียต์่างๆ และวฒันธรรมท่ีไม่ใช่
วตัถุ เช่น ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม คติธรรม และอุดมการณ์ 
ส าหรับวดัหลวง เช่น วดัสุทศันเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วดั
บวรนิเวศราชวรวิหาร  มีนักวิชาการให้ความสนใจศึกษาวิจัย
และเก็บรวบรวมองคค์วามรู้และเผยแพร่ในรูปแบบของหนงัสือ
หรือบทความ แต่ส าหรับวดัราษฎร์ท่ีมีภาพจิตกรรมฝาผนงัและ
พระอุโบสถโบราณหลายแห่งท่ีแมบ้างแห่งจะไดข้ึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานแลว้ แต่ก็ยงัไม่มีการศึกษาวจิยัอยา่งเป็นระบบ 
และยงัมีภัยธรรมชาติท่ีคอยท าลายภาพจิตรกรรมและพระ -
อุโบสถใหเ้สียหาย ลบเลือน เช่น น ้ าฝน ความช้ืน ความเค็มของ
ดิน น ้ าท่วม แผ่นดินไหว และบางคร้ังมีการท าลายวฒันธรรม
จากการบูรณะ เช่น การบูรณะวดับุญยืน พระอารามหลวง 
ต าบล เวียงสา จงัหวดัน่าน ท่ีไดรั้บผลกระทบจากน ้ าท่วมและ
ความช้ืน และกรมศิลปากรเข้ามาแก้ไขโดยทาสีทับภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง ท าให้ภาพจิตรกรรมฝาผนังหายไปทั้ งหมด 
[42]   
 
 
ภาพจิตรกรรมฝาผนงัในวดับางแห่งจึงเส่ียงต่อการสูญหาย
ขององค์ความรู้ ดังนั้ นส่ิงส าคัญท่ีต้องรีบด าเนินการคือการ
ศึกษาวจิยัในเร่ืองดงักล่าวเพ่ือจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ แลว้
น ามาพฒันาดว้ยเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 
ผูเ้ขียนจึงมีความประสงค์ท่ีจะเสนอโครงการวิจัยเร่ือง  
“การสร้างนวัตกรรมส่ืออิเล็กทรอนิกส์กับภาพจิตรกรรมฝา
ผนังวัดกกเพื่อการเรียนรู้” ซ่ึงวดักก เป็นวดัอยูใ่นเขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน 
มีพระอุโบสถเก่าสมยัอยธุยาตอนปลายท่ีมีภาพจิตกรรมฝาผนงั
และยงัไม่มีผูศึ้กษาวิจยัอย่างเป็นระบบ จึงตอ้งการศึกษาและ
จดัการองคค์วามรู้ในเร่ืองดงักล่าวทั้งในแง่วฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุ
และไม่ใช่วตัถุอย่างเป็นระบบ  แลว้น าองค์ความรู้ดังกล่าวมา
พัฒนาตามแนวทาง เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยสร้าง ส่ือ
อิ เ ล็ คทรอ นิค ส์ เ ป็นนวัตกรรมผ ลิตภัณฑ์ เพื่ อข ายทาง
อินเทอร์เน็ตผ่านการดาวน์โหลดในคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ท
โฟนโดยเสียค่าใชจ่้ายตามท่ีก าหนด และอาจน าไปสร้างมูลค่า
ต่อเน่ืองด้วยแนวทางต่างๆ เช่น สร้างเกมส์ทายค าหรือทาย
เน้ือหา และใหด้าวน์โหลดและเก็บค่าบริการ หรือท าซีดีหรือดีวิ
โอขายให้กับผู ้สนใจทั่วไป หรือพัฒนาวัดให้ เ ป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีทนัสมยัแห่งใหม่ มีบริการใหเ้ช่าหูฟัง
ขอ้มูลโดยสงัเขปเหมือนพิพิธภณัฑ ์เช่น เล่าประวติัความเป็นมา 
ความหมายในภาพ หลกัการใช้สี การบูรณะ และน ารายไดไ้ว ้
ท านุบ ารุงวดัต่อไป ทั้งน้ีเม่ือมีนักท่องเท่ียวหรือนิสิตนกัศึกษา
เขา้มาเรียนรู้จ านวนมากข้ึนเร่ือยๆ ก็จะก่อให้เกิดการกระจาย
รายไดใ้ห้ชุมชนจากการขายอาหาร เคร่ืองด่ืม หรืออ่ืนๆ เพราะ
วดัหรือชุมชุนหรือโรงเรียนท่ีอยูติ่ดกบัวดัอาจจดัท าของท่ีระลึก
ท่ีแสดงอตัลกัษณ์จากภาพจิตรกรรมฝาผนัง เช่น เส้ือยืดพิมพ์
ลาย พวงกุญแจ หรืออาจจัดท าเวิร์คชอปทางการศึกษาท่ีไม่
มุ่งเนน้เร่ืองรายไดแ้ต่มุ่งเนน้การถ่ายทอดเน้ือหาในแง่มุมต่างๆ 
เช่น ดา้นสังคม ดา้นวฒันธรรม ดา้นศิลปะ เพ่ือคืนก าไรให้กบั
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สงัคม เป็นตน้ กิจกรรมต่อเน่ืองเหล่าน้ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในสังคม มีการเช่ือมโยงระหวา่งนกัวิชาการ บา้น วดั โรงเรียน 
และท าใหค้นในสงัคมตระหนกัถึงคุณค่าและก่อให้เกิดความรัก
และหวงแหนวฒันธรรม  
นอกจากน้ีในกระบวนการจดัการเพ่ือให้ไดอ้งคค์วามรู้และ
เช่ือมโยงองค์ความรู้กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็มีลกัษณะเป็น
นวตักรรมกระบวนการดว้ย และจะเป็นตน้แบบการพฒันาให้
วดัท่ีมีโบราณสถาน หรือชุมชนท่ีมีโบราณสถาน ในการจดัการ
กบัวฒันธรรมใหเ้กิดมูลค่าและท่ีส าคญัท าให้องคค์วามรู้ต่างๆท่ี
เ ส่ียงต่อการสูญหายได้รับการรักษาไว้ และน าไปสู่โลก
สมยัใหม่อย่างมีศกัด์ิศรี จึงเป็นแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจท่ี
ท าใหเ้กิดทั้งมูลค่าและคุณค่า และยงัเป็นการเพ่ิมนวตักรรมของ
ประเทศท่ีมีรายงานจาก World Economic Forum ใน The 
Global Competitiveness Report 2011 – 2012 รายงานว่า
ประเทศไทยมีนวตักรรมเพียง 3.3 (จากระดบัสูงสุดเท่ากบั 7) 
และนับเป็นอันดับท่ี 54 จาก 142 ประเทศ [43]  และเป็น       
การเพ่ิมแนวทางการศึกษาวิจยัให้มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึน จากเดิมท่ี 
The World Competitiveness Yearbook 2000 รายงานว่า
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจยัและพฒันา ประเทศไทยมีเพียง 
0.26 % ต่อ GDP ในขณะท่ีประเทศเพ่ือนบา้นเช่นสิงคโปร์มี
มากถึง 2.12 % ต่อ GDP [44]   
ดงันั้นจึงควรส่งเสริมให้พฒันาประเทศตามแนวทางของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์โดยเฉพาะจากรากฐานทางดา้นวฒันธรรม
ไทยท่ีสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างคุณค่า
ทางจิตใจให้กับคนในสังคมและท าให้ประเทศพฒันาอย่าง
ย ัง่ยนื 
 
3. สรุปและข้อเสนอแนะ 
ผลจากการพฒันาท่ีเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็น
ส า คัญ  ท า ให้ป ระ เทศต่ า งๆ  มุ่ งพัฒนา เ ศ รษฐ กิจ จ าก
ภาคอุตสาหกรรม แต่ เ ม่ือการพัฒนาด า เ นินมากลับพบ
ผลกระทบทางลบมากมาย และเร่ิมหาหนทางใหม่ในการพฒันา
เศรษฐกิจ ทางเลือกหน่ึงคือการพฒันาตามแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ท่ีให้ความส าคัญกับการคิด การผลิตตามความ
ตอ้งการของตลาดและการสร้างมูลค่าให้กบัส่ิงท่ีเคยถูกละเลย 
เช่น วฒันธรรม แนวทางการพฒันาดงักล่าวไดรั้บการส่งเสริม
ทั้ งในระดับโลกและระดับประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีมี
รากฐานทางวฒันธรรมก็จะได้เปรียบในการพัฒนา เพราะ
สามารถน ามาต่อยอดสร้างมูลค่าไดท้ั้งวฒันธรรมทางวตัถุและ
ไม่ใช่ว ัตถุ และการต่อยอดดังกล่าวย ังเป็นการช่วยรักษา
วฒันธรรมบางอยา่งท่ีความเส่ียงต่อการสูญเสียองคค์วามรู้  
นอกจากน้ียงัสามารถน าแนวคิดดงักล่าวไปพฒันาจากมิติ
ของสังคม เช่น การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กบัหมู่บา้น
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วฒันธรรมไทยท่ีมีชีวิต ให้นกัท่องเท่ียวทั้ง
จากต่างชาติและไทยเข้ามาศึกษาและใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้าน 
เรียนรู้ซึมซับความงามของวิถีชีวิต เกิดการกระจายรายไดแ้ละ
การสร้างงาน เกิดการแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่งกนั เกิดการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เกิดมิตรภาพระหวา่ง
คนต่างเช้ือชาติต่างสายพนัธ์ุต่างท่ีมา หรือสามารถพฒันาในมิติ
อุตสาหกรรม เช่น การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากศิลปะ
ทอ้งถ่ิน สร้างเป็นเคร่ืองประดบัแบบท าดว้ยมือทุกช้ิน ท าให้ผู ้
ซ้ือได้ใส่เคร่ืองประดับท่ีมีหน่ึงเดียวในโลก และสะท้อนอัต
ลกัษณ์ของทอ้งถ่ินนั้นๆ นบัเป็นการเช่ือมใจระหว่างผูซ้ื้อและ
ผูข้าย ท าให้เกิดความเคารพและช่ืมชมต่อกนั เอ้ือประโยชน์ต่อ
กนั ซ่ึงแนวทางดงักล่าวผูเ้ขียนเห็นว่าจะเป็นแนวทางท่ีพฒันา
เศรษฐกิจอนัก่อใหเ้กิดผลงอกงามในจิตใจ ซ่ึงเร่ืองจิตใจและจิต
วิญญาณนั้นเป็นส่ิงส าคญัในโลกปัจจุบันท่ีรุมเร้าด้วยปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดจากมนุษยแ์ละจากส่ิงแวดลอ้ม และจะช่วยท าให้
โลกรวมถึงประเทศไทยมีแนวทางใหม่ๆ ในการพฒันาอนัเป็น
การส่งเสริมการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนท่ีผูรั้บประโยชน์คือทุกสรรพ
ส่ิงนัน่เอง 
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